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? Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
( Terjemahan QS. Al Insyirah : 5)  
 
? Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. 
( Terjemahan HR. Thabrani ) 
 
? Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.  
( Aristoteles) 
 
? Ilmu itu didapat dari lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka 
berpikir. 
( Abdullah bin Abbas ) 
 
? Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya. 
( Abraham Lincoln) 
 
? Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan, melainkan oleh ketekunan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menemukan 
pokok pikiran sebuah paragraf dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui 
strategi Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. 
Subjek penelitian ini adalah guru kelas IV dan siswa kelas IV SDN Bulu 01, 
sedangkan obyek penelitiannya adalah pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 
menerapkan strategi Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif 
kualitatif yang melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data 
atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan menemukan pokok pikiran sebuah paragraf yang dapat dilihat dari 
peningkatan nilai rata-rata kelas dan persentase ketuntasan siswa yang telah 
mencapai nilai di atas KKM ≥ 68. Sebelum dilaksanakan tindakan (prasiklus) 
nilai rata-rata kelas pada pra siklus sebesar 66,76 dengan prosentase ketuntasan 
52,94%, siklus I pertemuan 1 sebesar 70 dengan prosentase ketuntasan 58,82%, 
siklus I pertemuan 2 sebesar 71,47 dengan prosentase ketuntasan 64,70%, siklus 
II pertemuan 1 sebesar 72,64 dengan prosentase ketuntasan 76,47% dan siklus II 
pertemuan 2 sebesar 75,29 dengan prosentase ketuntasan 88,23%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan strategi Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) dapat meningkatkan kemampuan menemukan pokok 
pikiran sebuah paragraf dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 
IV SDN Bulu 01 tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci :CIRC, kemampuan, pokok pikiran, paragraf 
